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Paysages et société dans la littérature et les arts aux
XIXe et XXe siècles
1 Après avoir étudié la tension qui se met en place, dès la fin du XVIIIe siècle, entre le
développement de la connaissance du paysage par le tourisme et la représentation de
ce  paysage  dans  la  peinture  romantique,  le  séminaire  a  suivi  la  voie  ouverte  par
l’interrogation radicale sur le pouvoir de la vision et de la représentation en lisant la
Lettre sur les aveugles de Diderot, qui fait émerger la question de la perception tactile
(mythe  de  Pygmalion)  ouvrant  un  espace  entre  l’œil  sensible  et  l’œil  intelligible
(analyse des photographies de l’artiste aveugle E. Bavcar).
2 On a suivi l’émergence d’un regard porté sur l’altérité, regard ethnographique illustré
par l’étude de plusieurs planches du Voyage pittoresque et  historique au Brésil  de J.-B.
Debret. L’espace ouvert par la distinction entre œil sensible et œil intelligible s’analyse
à deux niveaux :  dans le  double fonctionnement de l’image elle-même (structure et
éléments descriptifs-anecdotiques) et dans l’organisation, dans le livre lui-même, d’un
espace d’intellection spécifique qui articule l’image et le texte. Ces différents aspects
caractérisent aussi la vaste production d’ouvrages de ce type publiés tout au long du
XIXe siècle. On a suivi l’élaboration d’un discours savant s’appuyant sur l’image et sur la
figuration du paysage pour construire la connaissance rigoureuse de son objet. Cette
production  correspond  à  une  nouvelle  curiosité  pour  des  populations  et  des  sites
inconnus,  que  la  gravure  et  la  lithographie  prennent  d’abord  en  charge  et  que
l’invention de la photographie va révolutionner. Le séminaire s’est alors penché sur les
impacts de cette invention qui va ouvrir à des publics de plus en plus larges, voire à ce
qu’on peut commencer à appeler un public de masse, l’accès à l’image mimétique du
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monde  et  de  soi.  Jean-Noël  Larrieu  a  présenté,  sous  son  aspect  technique,  cette
révolution  de  l’image.  On  a  enfin  suivi  l’émergence  du  débat  sur  ce  type  nouveau
d’images, à partir de Baudelaire (Salon de 1859 et Monsieur C. G. [Constantin Guys], peintre
de  la  modernité),  et  sur  son  public  (Flaubert :  la  figure  de  Jacques  Arnoux  dans
L’Éducation  sentimentale),  en  insistant  sur  la  transformation  du  statut  de  l’image
engendrée  par  la  diffusion  de  la  photographie  et,  singulièrement,  du  portrait
photographique.
3 Par  ailleurs,  j’ai  participé,  au  Centre  universitaire  Condorcet  du  Creusot,  à  Cités
m’étaient  contées...  deux  Ateliers  pour  un  plan  de  sortie  de  crise  de  l’Écomusée  sur  la
problématique des « Territoires ».
4 Dans  le  domaine  de  recherche  sur  la  littérature  et  les  arts,  j’ai  communiqué :  à  la
rencontre annuelle du groupe Clíope à Rome, sur « Jean-Baptiste Debret et le Brésil » ;
aux colloques : « Art et Littérature d’Amérique latine » organisé à l’Université de Metz ;
« Romantik :  Ein  Gründungsmythos  der  europäischen  Moderne ? »  organisé  par
l’Université de Bonn ; « Vingt ans de sociologie de l’art : bilan et perspectives » organisé
à Grenoble par le GDRi/CNRS/OPuS ; « Centenário de nascimento de Erico Verissimo »
organisé  au  Memorial  da  América  Latina  à  São  Paulo ;  « Art  contemporain  dans  la
mondialisation »  organisé  à  Paris  par  lΊΝΗΑ ;  « Brésil.  Dynamiques  de  création »
organisé  en  Avignon  par  le  Réseau  des  Écoles  d’art  du  sud ;  « Les  Arts moyens
aujourd’hui » organisé au Centre Universitaire de formation et de recherche François
Champollion d’Albi par le GDRi/CNRS/OPuS ; « Diaspora, échanges et interculturalité »
organisé  à  Thessalonique  par  le  département  d’histoire  de  l’Université  de
Thessalonique et le Centre de recherche en arts visuels de l’Université Paris-I. Dans le
cadre du projet « Fronteiras do Brasil » (UMR CERMA EHESS-CNRS/ UFRGS/CAPES) j’ai
participé,  à  São Miguel,  à  la  table ronde « Missões » et,  à  Porto Alegre,  au colloque
éponyme. J’ai donné une série de conférences à l’Université moderne de Sofia, à l’École
nationale  supérieure  d’architecture  de  Grenoble,  et  à  l’Université  de  Lisbonne.  J’ai
participé à la table ronde « Un certain Julio Cortázar » organisée par la BPI du Centre
Pompidou. J’ai fait partie du jury des sixièmes rencontres africaines de la photographie
« Un autre monde « à Bamako.
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